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Vice President........................................................................................... Chuck Kolbet, Manchester
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Bremer.................................................................................................. Dan Buls, J. Howard Mueller
Buchanan................................................................................................. David Gamm, Gary Humes
Butler ........................................................................................................Max Folkerts, Fred Meyne
Cerro Gordo........................................................................................Gary Sutcliffe, David Newman
Chickasaw .................................................................................... Bill Palmersheim, Scott McGregor
Clayton.........................................................................................Ronald J. Reimer, Robert Hinzman
Delaware ........................................................................................................Chuck Kolbet, (vacant)
Fayette........................................................................................................... Don Bahe, Jim Burrack
Floyd ..................................................................................................... Dennis Carney, Glen Zubrod
Franklin .............................................................................................. Dennis Strother, Jay Van Wert
Grundy ...........................................................................................................Harvin Meyer, (vacant)
Howard................................................................................................ David Sovereign, Bart Wilson
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Linn...................................................................................................................... Lee Main, (vacant)
Mitchell .............................................................................................. Donald Ahrens, Allen Hofland
Winneshiek..............................................................................................Ron Bucheit, John Rodecap
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Research Farm Superintendent............................................................................ Kenneth Pecinovsky
Research Farm Technician.............................................................................................. Ralph White
Research Farm Technician..........................................................................................Randy Boggess
Manager, Research and Demonstration Farms .......................................................... Dennis Shannon
B1 Curtiss Hall, ISU
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